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ABSTRAK: Iklim sekolah dan stres guru dalam kalangan guru amat penting dalam memastikan kelancaran 
perjalanan organisasi di sekolah. Namun begitu iklim sekolah yang berada pada kedudukan yang 
membimbangkan yang seterusnya akan mempengaruhi stres guru. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti 
min tahap iklim sekolah dan stres guru dalam kalangan guru di sekolah. Secara khususnya kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti tahap iklim sekolah, tahap stres guru di samping meneliti perbezaan min stres guru 
berdasarkan faktor demografi iaitu jantina. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kaedah kuantitatif 
dengan menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Dalam kajian ini, iklim sekolah diukur 
dengan menggunakan instrumen yang telah dibentuk oleh Pashiardis (2000) yang mengandungi empat (4) 
dimensi, iaitu komunikasi (9 item), kerjasama (7 item), pentadbiran & organisasi (8 item) serta murid (6 
item) dengan menggunakan skala Likert 5 point dengan skor skala 1 untuk sangat tidak setuju hingga skor 5 
untuk sangat setuju. Manakala konsep stres diukur dengan menggunakan instrumen yang telah dibentuk oleh 
Conley (2000) yang mengandungi 5 item dengan menggunakan 5 skala Likert dengan skor 1 untuk tidak 
pernah hingga 5 untuk selalu. Seramai 105 ( L= 17, P = 88) sampel yang terdiri dari guru-guru sekolah 
menengah di daerah Kuala Nerus terlibat dalam kajian ini. Data dianalisis dengan  statistik min, Ujian-t bebas 
dan kolerasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan min stres guru berdasarkan faktor 
jantina guru. Bagaimanapun dapatan menunjukkan terdapat hubungan negatif di antara iklim sekolah dan 
stres guru berdasarkan iklim sekolah. Kesimpulannya kajian ini menghasilkan satu kerangka teori yang 
signifikan bagi menunjukkan bahawa iklim sekolah mempengaruhi stres guru sekolah menengah. 
KATA KUNCI: Iklim Sekolah, Stres 
 
PENDAHULUAN 
Iklim sekolah adalah satu elemen penting dalam sesebuah organisasi sekolah.  Iklim sekolah yang harmoni 
akan menjadikan semua warga sekolah iaitu pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar merasa selamat, 
berkeyakinan dan bermotivasi positif serta tidak terasa terancam untuk hadir bekerja, mengajar dan belajar 
di sekolah.  
Salah satu definisi yang paling biasa ditemui dalam kesusasteraan pendidikan berkaitan yang mentakrifkan 
iklim sekolah sebagai kualiti dan watak kehidupan sekolah yang berasal dari corak pengalaman hidup rakyat 
sekolah dan mencerminkan norma, matlamat, nilai, hubungan interpersonal, amalan pengajaran, 
pembelajaran dan kepimpinan, dan struktur organisasi (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009, p.182 ).   
Oleh itu, sokongan kolektif di sekolah, termasuk hubungan antara dan di kalangan pelajar dan orang dewasa, 
diakui sebagai aspek penting iklim sekolah (You, O'Malley, & Furlong, 2014 ).  Turut termasuk dalam model 
teori dan pengukuran iklim sekolah adalah peluang untuk kekitaan dan rasa berkaitan, keselamatan sekolah, 
sumber fizikal sekolah, dan amalan disiplin (O'Malley, Katz, Renshaw, & Furlong, 2012; Zullig, Koop-man, 
Patton, & Ubbes, 2010). 
Elemen-elemen tersebut akan menentukan sama ada suasana iklim berada dalam keadaan baik atau 
sebaliknya.  Iklim sekolah yang tidak baik akan menyebabkan guru-guru berasa tidak selesa  berada di 
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sekolah.  Pelanggaran disiplin sekolah di kalangan murid akan menyebabkan keadaan bertambah dan kes-kes 
salah laku murid juga menyumbang ke arah ketidaktenteraman iklim sesebuah sekolah. 
Pemboleh ubah bersandar dan Pemboleh ubah tidak bersandar 
Pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini adalah stres guru dan manakala pemboleh ubah 
tidak bersandar adalah iklim sekolah. 
TUJUAN KAJIAN 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan hubungan di antara iklim sekolah dan stres guru di 
daerah Kuala Nerus. Kajian ini juga bertujuan mengkaji tahap iklim sekolah dan stres guru di daerah Kuala 
Nerus serta sama ada wujud perbezaan yang signifikan dalam iklim sekolah dan stres guru mengikut sekolah 
berlainan gred. Kategori gred sekolah yang dipilih adalah sekolah menengah gred A dan sekolah gred B. 
SOROTAN KAJIAN 
Kajian iklim sekolah dan organisasi hubungan kelakuan kewarganegaraan dengan kalangan guru-guru 
sekolah menengah di Pontian, Johor telah dijalankan oleh Misura M.Yusop (2007 ). Kajian ini meneliti iklim 
organisasi yang merangkumi tujuh dimensi struktur, tanggungjawab, individu, ganjaran, standard prestasi, 
sokongan, identiti dan komunikasi yang telah diubahsuai dari terjemahan Poon dan Raja Azimah (1989), yang 
telah diasaskan oleh Litwin dan Stringer (1968).  Kajian ini menunjukkan bahawa pihak-pihak yang terlibat 
dalam organisasi sekolah untuk menjadi lebih responsif kepada keperluan iklim sekolah yang kondusif dan 
selesa untuk guru-guru menjalankan tugas mereka, terutama yang melibatkan ganjaran dimensi, dimensi dan 
standard prestasi juga menyokong dimensi. Pengiktirafan perlu diberikan kepada guru-guru yang 
berpengalaman dan mengamalkan tingkah laku kewarganegaraan adalah tinggi, supaya ia boleh digunakan 
sebagai model dan juga sebagai susulan kepada semua guru-guru lain. 
Di samping itu , Edaham Ismail (2009) telah menjalankan kajian tentang peranan iklim organisasi terhadap 
prestasi kerja di kalangan kakitangan Kementerian Pendidikan. Kajian ini juga telah menggunakan instrumen 
yang telah dibangunkan oleh Litwin dan Stringer (1968), iaitu " Organisasi Soal Selidik Iklim" yang 
diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Malaysia (ITNM, 2009). Edaham telah menggunakan lima dimensi 
struktur, ganjaran, hubungan persahabatan, sokongan dan identiti. 
Menurut Kyriacou (2001), stres di kalangan guru merupakan satu masalah memandangkan ia boleh 
mengakibatkan gangguan yang ketara terhadap kerjaya seseorang malah boleh menyebabkan prestasi kerja 
seseorang. Ianya boleh menyebabkan prestasi kerja guru tergugat berikutan timbulnya kesan-kesan negatif 
terhadap kesihatan, daya tahan, timbul rasa tidak puas hati, masalah ketidakhadiran dan sebagainya. Oleh itu, 
kajian stres di kalangan guru ini sering mendapat perhatian ramai penyelidik kerana mempunyai 
kepentingan. 
Menurut Zuraimy, Azizi dan Mohd Nor (2016), bahawa tekanan kerja dimensi pengurusan masa dan tekanan 
kerjaya adalah selari dengan kajian lepas yang mendapati bahawa beban kerja, saiz kelas, dengan stres kerja, 
kekaburan peranan dan konflik, kekurangan sokongan rakan sekerja dan pihak pentadbiran dan salah laku 
pelajar memberi tekanan kepada guru. 
Terdapat banyak kajian lepas yang dijalankan bagi mengenal pasti tahap dan punca-punca stres dalam 
kalangan guru. Isu stres dalam kalangan guru telah mendapat perhatian ramai dan mula dikaji seawal tahun 
1970-an hingga ke hari ini (contohnya: Kyriacou & Sutcliffe, 1978; Chaplain, 1995; McCormick, 1997; Lau, 
2002; Lemaire, 2009; Ages, 2011).  
Antaranya ialah kajian oleh Van Dick dan Wagner (2001) yang mendapati bahawa faktor beban kerja 
merupakan penyumbang utama terhadap stres guru. Kajian mereka juga menunjukkan bahawa stres yang 
dialami oleh guru akan memberi kesan negatif bukan sahaja dari segi fisiologi seperti tekanan darah tinggi, 
malahan ia turut memberi kesan kepada tingkah laku guru. Begitu juga dengan Tang dan Yeung (1999) dan 
Lau (2002) dalam kajian sekolah menengah di Hong Kong juga mendapati, faktor beban tugas telah 
menyebabkan stres kepada guru hingga boleh mengundang burnout. Fenomena ini turut disokong dalam 
kajian Kokkinos (2007) dan Kumarakulasingam (2002).  




Montgomery dan Rupp (2005) telah menjalankan analisis-meta terhadap 65 kajian lepas berkaitan stres guru 
bermula dari tahun 1998 hingga 2003 bagi mengenal pasti pelbagai punca yang menyebabkan guru menjadi 
stres. Dapatan menunjukkan terdapat tiga faktor stres luaran secara sederhana mempengaruhi peningkatan 
burnout dalam kalangan guru.  Faktor-faktor tersebut ialah tingkah laku pelajar, bebanan kerja atau tuntutan 
kerja, dan sokongan daripada rakan sekerja.  
Kyriacou dan Chien (2004) juga dalam kajian mereka ke atas guru sekolah rendah di Taiwan mendapati 
bahawa 48 peratus responden berada pada tahap stres sederhana.  Seterusnya beberapa kajian yang 
bertujuan mengkaji samada faktor demografi mempunyai hubungan dengan tahap stres guru turut menjadi 
tumpuan penyelidik-penyelidik. Ling (2008) mendapati pengalaman mengajar mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan tahap stres guru. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang lebih lama didapati 
mengalami stres yang lebih tinggi berbanding guru yang kurang pengalaman. Kajiannya terhadap guru 
sekolah menengah di Hong Kong menggunakan kaedah kuantitatif sepenuhnya turut melaporkan bahawa 
guru yang mengajar di tahap yang tinggi lebih stres dari segi tingkah laku, emosi dan keletihan berbanding 
guru yang mengajar di tahap rendah.  
Sebaliknya dalam kajian Gelman (2008) terhadap guru biasa dan guru pendidikan khas di sekolah rendah dan 
menengah di New York yang bertujuan melihat apakah pembolehubah-pembolehubah demografi seperti 
jantina, umur dan pengalaman mengajar yang menyumbang kepada stres guru mendapati dapatan yang 
bertentangan dengan dapatan Ling (2008) iaitu, semakin meningkat umur dan pengalaman seseorang guru, 
maka, semakin berkurangan stres yang dialami. Namun, kajian ini tidak menunjukkan perbezaan yang 
signifikan bagi tahap stres antara guru-guru biasa dan guru pendidikan khas. Ini bermakna tahap stres guru 
biasa adalah sama dengan guru khas. 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian dijalankan ke atas guru-guru yang mengajar di daerah Kuala Nerus. Guru-guru diminta menilai iklim 
sekolah dan stres kerja masing-masing. Kajian adalah secara kuantitatif dan guru-guru telah diberikan borang 
soal selidik berdasarkan skala likert. Analisa data ujian-t bagi sampel bebas dan korelasi telah digunakan 
dalam kajian ini. Ujian-t bagi sampel bebas bertujuan membandingkan nilai min antara dua kumpulan sampel 
yang tidak saling bergantungan (bebas) antara satu sama lain. Penyelidikan korelasi adalah kajian tentang 
hubungan linear antara dua pemboleh ubah. 
Dalam kajian ini, borang soal selidik telah digunakan sebagai medium bagi mendapatkan data-data maklumat 
mengenai latarbelakang demografi responden serta pengukuran bagi setiap pembolehubah kajian. Dalam 
membentuk set soal selidik kajian, ia dibahagikan kepada tiga (3) bahagian, iaitu; Bahagian A (Latarbelakang 




Berdasarkan Jadual 1 di bawah, dapatan menunjukkan bahawa tahap iklim sekolah menengah kategori A di 
daerah Kuala Nerus secara keseluruhannya adalah tinggi (M = 3.45, SD = .48), manakala tahap iklim sekolah 



















Berdasarkan Jadual 2 di bawah, dapatan menunjukkan bahawa tahap stres guru sekolah menengah kategori 
A di daerah Kuala Nerus secara keseluruhannya adalah sederhana (M = 2.90, SD = .86), manakala bagi sekolah 
menengah kategori B di daerah Kuala Nerus secara keseluruhannya adalah rendah (M = 3.23, SD = .61). 
Jadual 2 
Min Bagi Stres Guru 
 











Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa tahap stres guru sekolah menengah di daerah Kuala 
Nerus kategori A adalah pada tahap sederhana dan manakala sekolah menengah kategori B adalah tinggi. 
Jadual 3 di bawah menunjukkan keputusan analisis perbezaan stres berdasarkan kumpulan jantina lelaki dan 
perempuan. Keputusan menunjukkan skor min dan sisihan piawai bagi lelaki adalah 3.16 (0.54) dan 
perempuan adalah 2.94 (0.86). Seterusnya keputusan ujian-t mendapati bahawa nilai t adalah 1.396, pada 
paras signifikan 0.29 , p< 0.05. Ini menunjukkan bahawa kajian dapat menunjukkan  perbezaan  stres  









Jadual 4 di bawah adalah keputusan analisis korelasi antara dimensi iklim sekolah dan stres. Keputusan 
analisis ”bivariate” menunjukkan bahawa hubungan antara dimensi komunikasi dan stres adalah pada nilai 
korelasi (r = - 0.158) dan paras signifikan (p> 0.05). Oleh itu, kajian mendapati bahawa tidak terdapat 
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Seterus analisa di antara dimensi kerjasama dan stres. Analisa mendapati nilai korelasi r = - .034 dan paras 
signifikan (p > 0.05). Kajian mendapati tidak ada hubungan antara dimensi kerjasama dan stres secara 
signifikan, dengan ini Ho2 (b) diterima. 
Analisa seterusnya dibuat di antara dimensi pentadbiran dan organisasi dan stres. Nilai korelasi yang 
diperolehi menunjukkan nilai r = - . 135 dengan paras signifikan (p > 0.05). Oleh itu, kajian mendapati tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi pentadbiran dan organisasi dengan stres. Ho2 (c) diterima. 
Yang terakhir, analisa antara dimensi murid dengan stres. Daripada nilai korelasi yang ditunjukkan (r = - 
.117) dan paras signifikan (p > 0.05), tidak terdapat hubungan secara signifikan antara dimensi murid dengan 
stres. Ho2 (d) gagal ditolak. 
Jadual 4 














*p < 0.05, **p < 0.01 
 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Berdasarkan kajian yang dijalankan berdasarkan empat (4) objektif utama seperti yang dibincangkan di 
dalam bab satu iaitu menentukan min tahap iklim sekolah menengah, min tahap stres guru sekolah 
menengah, perbezaan tahap stres berdasarkan demografi jantina dan hubungan dimensi iklim sekolah 
terhadap stres guru. Hasil dapatan kajian mendapati keempat-empat dimensi iklim sekolah dan stres yang 
tinggi di kalangan responden. Keadaan ini perlu dipandang serius oleh pihak pentadbiran seperti pihak 
sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri dalam memantau dan menangani permasalahan ini. Justeru itu, 
sebarang implikasi buruk dapat dibendung daripada terus menular dan seterusnya menjejaskan kualiti 
pendidikan di negara kita. Kajian berkenaan dengan perbezaan stres berdasarkan elemen demografik guru 
tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan dengan stres di kalangan responden. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa stres boleh berlaku kepada sesiapa sahaja baik perempuan mahupun lelaki, berkahwin 
atau masih bujang tidak kira di mana mereka tinggal. Selain itu stres juga boleh berlaku kepada mereka yang 
berpendapatan tinggi walaupun ada pendapat mengatakan bahawa kumpulan berpendapatan rendah lebih 
cenderung untuk mengalami stres. 
Hasil dapatan kajian yang terakhir menunjukkan bahawa, iklim sekolah dan tiga (3) dimensinya tidak 
mempengaruhi stres secara signifikan kecuali dimensi ketiga iaitu pentadiran dan organisasi yang 
mempunyai hubungan negatif dengan stres yang signifikan. Hasil dapatan kajian mendapati sekiranya 
dimensi pentadbiran dan organisasi tinggi, maka stres akan menurun, sebalik sekiranya pentadbiran dan 
organisasi menurun, tahap stres akan meningkat. Ini selaras dengan beberapa sorotan karya seperti yang 
dibincangkan di dalam bab tiga. Antaranya Stevenson & Harper (2006) dan Tehrani (2002). Pada pandangan 
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Dapatan kajian ini akan memberi satu maklumat baru kepada pihak sekolah dalam usaha meningkatkan 
kualiti pendidikan sekolah terutamanya dalam menangani permasalahan berkaitan keguruan. Sekiranya 
pihak pentadbiran sedar akan peranan mereka dan sentiasa mengutamakan kebajikan guru tanpa 
mengabaikan aspek lain, masalah berkaitan dengan isu stres atau tekanan guru dapat di atasi. 
Pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan sebagai teras pembangunan pendidikan kebangsaan perlu 
dilihat sebagai salah satu titik permulaan memperkasakan sistem pendidikan dan juga sebagai salah satu 
kaedah kerajaan untuk memartabatkan profesion perguruan. Sebarang keputusan seharusnya berpusat guru-
guru dan murid-murid dan tidak hanya memfokuskan satu-satu pihak sahaja. Sebarang pelaksanaan dasar 
atau program baru perlu dikaji sedalam-dalamnya termasuk mengkaji kesan yang bakal terkena kepada 
pihak guru, sama ada aspek positif atau pun negatif. Pelaksanaan yang hanya mementingkan sebelah pihak 
hanya mengundang masalah seperti stres dan lain-lain masalah yang banyak kita dengar saban hari. 
Manakala guru pula, sebagai pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab untuk mendidik generasi 
pelapis negara ”modal insan” seharusnya sedar dan bijak dalam menangani isu-isu yang boleh menimbulkan 
masalah kepada diri dan tanggunjawab mereka. Guru-guru perlu bijak untuk membebaskan diri dari 
belenggu masalah serta berusaha untuk memartabatkan diri dan profesion yang dipegang mereka. Tugas dan 
tanggungjawab adalah amanah Allah dan merupakan segunung harapan setiap ibubapa. 
Memandangkan hasil kajian menunjukkan tahap stres yang tinggi, maka sewajarnya pihak pentadbiran dan 
pengurusan seperti sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri atau Daerah memantau perkara-perkara yang 
dilihat sebagai punca peningkatan stres di kalangan guru-guru. Selain itu, pihak Jabatan Pendidikan 
khususnya perlu membentuk atau membangunkan satu kumpulan sokongan sosial terhadap guru. Selama ini 
sebarang permasalahan berkaitan guru hanya diselesaikan oleh guru, tapi kini perlu ada satu instrumen 
berfokus dalam membantu guru-guru yang bermasalah ini. 
Bagi penyelidikan akan datang yang melibatkan guru-guru, jumlah populasi perlu ditambah agar sampel 
perlu lebih besar dapat diperolehi supaya perolehan data untuk dianalisa lebih tepat . Selain itu, penyelidikan 
ini boleh dilakukan terhadap guru-guru di sekolah menengah bagi melihat perbezaan tahap iklim sekolah 
bagi kedua-dua jenis sekolah tersebut dan melihat hubungan stres guru dengan iklim sekolah. 
Hasil dapatan kajian ini sedikit sebanyak dapat menjawab beberapa soalan kajian mengenai tahap iklim 
sekolah dan stres guru di sekolah menengah daerah Kuala Nerus. Kajian ini juga telah berjaya mendapatkan 
hubungan di antara iklim sekolah dan stres guru. Seterusnya, kajian ini berjaya mengkaji sama ada wujud 
perbezaan yang signifikan di antara iklim sekolah dan stres guru di dua kategori sekolah menengah iaitu 
kategori A dan B.  
Namun demikian, banyak lagi soalan yang perlu dikaji dalam aspek ini. Justeru, beberapa kajian lain 
diperlukan untuk membantu aspek-aspek kajian yang tidak diberi tumpuan dalam kajian ini. Berikut adalah 
beberapa cadangan yang diberikan untuk meneruskan kajian lanjutan dalam bidang ini: 
Kajian ini adalah terbatas kepada sekolah-sekolah menengah kategori A dan B di daerah Kuala Nerus sahaja. 
Oleh itu, kajian lanjutan dicadangkan dengan melibatkan semua sekolah menengah di seluruh Malaysia agar 
maklumat yang menyeluruh berkaitan tahap iklim sekolah dan hubungannya dengan stres guru di Malaysia 
dapat digambarkan secara komprehensif. 
Kajian ini tidak memberikan fokus kepada kategori sekolah berprestasi tinggi, sederhana dan rendah. Corak 
pengurusan sekolah adalah berbeza untuk sekolah berprestasi tinggi, sederhana dan rendah, Manakala, 
hubungan antara komuniti di dalam sekolah adalah juga berbeza mengikut kategori.  
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan sebuah sekolah kategori A dan sebuah sekolah 
kategori B. Kajian perlu diperluaskan ke semua sekolah yang terdapat dalam daerah Kuala Nerus. Dengan itu 
dapatan yang diperolehi akan lebih kukuh lagi dan merangkumi sampel yang lebih meluas. 
Kajian ini hanya melihat hubungan iklim sekolah dengan stres guru sahaja tetapi tidak melihat kepada 
perkaitannya dengan stail-stail kepimpinan Pengetua sekolah tersebut. Kajian lanjutan boleh dijalankan 
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dengan menggunakan pemboleh ubah ciri pengetua atau stail kepimpinan pengetua dengan tahap iklim 
sekolah dan stres guru. Oleh itu dapatan kajian akan lebih bermakna dan mendalam. 
RUMUSAN  
Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam iklim sekolah di antara sekolah 
kategori A dan B. Ini menunjukkan kajian tidak sesuai dilakukan untuk melihat perbezaan iklim sekolah 
untuk sama kategori iaitu sekolah harian biasa. Mana kala, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam kepuasan kerja guru di antara sekolah gred A dan B. Seperti dapatan kajian-kajian 
lepas menunjukkan terdapat hubungan songsang di antara iklim sekolah dan stres guru. Ini membuktikan 
bahawa iklim sekolah yang positif atau negatif akan mempengaruhi stres guru. 
Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya, mestilah memperkenalkan konsep iklim sekolah berkesan 
ke sekolah-sekolah di bawah seliaannya. Iklim sekolah positif akan mempengaruhi stres guru. Apabila guru 
memiliki stres yang stabil dalam kerjanya, maka prestasi pelajar pula akan meningkat. Seterusnya 
memartabatkan bidang pendidikan di Malaysia ke tahap lebih baik. 
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